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lfc, A.
DEDICADO A'LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES í) DE DICIEMBRE DE 1897. NO. 39.
no existia ódio y preocupación contraLRS CCKFESIDKES DE CRIPPLESPor 30 Dias Solamente TA KJETAS riiOFESI 0XA LES.
DR. F. B. ROMERO,
Siempre Estamos Adelante en
dicialts, hay razón para abrigar gran
desconfianza, aunque en apariencia se
manifieste imparcialidad y se haga
aparato de observar todas las formali-
dades de la ley. No es la letra sino
el espíritu de las leyes lo que conviene
seguir en todos casos para asegurar
para todos justicia imparcial y exacta.
-- PRECIOS BAJOSE
Ofrecemos por DINERO AL CONTADO Pr lo próximos
30 dias, los siguientes precios bajos:
INDEPENDENCIA TARDIA.
Existe una cierta clase de hombres,
que blazonando de políticos moribun-
dos é intransigentes, hacen cuanto
pueden valiéndose de tales méritos pa-
ra conseguir una posición ó empleo, y
tan pronto como se ven en el candele-
ra, efectúan un cambio radical en su
manera de sentir y en su actitud y se
convierten en oficiales independientes.
Una vez encumbrados en el empleo ya
hombres diferentes, partidarios y
archiprestes de la imparcialidad y muy
enemigos de la tribu de aplicantes.
1.00 compra 2 yardas de buen Llenan.Íi.00 compra 23 yarda le Iraní Mauta,
íl.Oü compra 'i vardasde lullaulMa,$1.00compra2(lyardaMle'aranclati.
1 1.00 compra 2f yardas buena franela do ulgodon
$1.00 compra 28 yardas de Ku na ! rancla,
11.00 compra uu iorte t ara Trtuleo depura Lana
11.00 compra tí yardus de Hattn Frances.
11.00 compra uu sombrero fino para señora, com
puesto,
$1 .00 compra un Tápalo de Tura Lana.
75c c ínpruu uu buen par de Zapato para señora
ñxn un hiiun t,i. ui..it.tM i.nrr eMbnller iHIV: J.l n i... "uvu '!' -7oc i ompra un bueu par zapato para muchacho
Todo lo que hay en la tienda se ofrece en la misma
proporción. liosetitlial H'noS)
La Tienda de Don Salomón.
En la esquina, enfrente del Uaiico de San Miguel, Plaza Nueva.
De Gran Importancia es Comprar
üt I Imúñ ml
VPLAZA
ím 111111101110.
Hemos recibido como io.ooo pares de Zapatos para hombre, mujer, os
y niños á precios que nunca ha visto la historia de Nuevo México.
Zapatos do Hombre de hebilla, pura vaqueta, 8 . Zapatos pa' a hombJe, vaqueta de vecerro, 1.10
ceutavos el par. I Zapato para mujer, buena clase iü centavosZapato para mujer, tinos, fl.00
También en Hopa estamos adelante do lodos y vendemos:
Bueno" Vestidos de hombre A 12.25 Hueñi Pantalones de pura lana, 11. p
Vestido de Hombre de pura lana 8.W) bueno Chaleco de pura lana 7ú
?5e compran un bneu vestido para muchacho,
7,.c compran uu bueu sombrero uegro 6 claro de
nombre,
e coiniirau una buena ca rlsa para muchacho,í,o comprau uim buena camisa para hombre,
Recuerdan: un Sil Compran el valor 1.
S J rn nuestra Tienda.
5c cotnptau dos paquetes de Hodn,
ic comprint una aja ueía amas.
c compran un jaoou n Animo para ei loiawo .
ic comerán un pañuelo Brande, Colorado 6 Aful.
,5c compran do velas de Kstx-rm- Fina,
Anota veudemos aceito ue lampara a x gaion.
sos Efectos en
NUEVA,
SRi" I
Ahora
Indianas Buena ft centavo la varda Valletilla' para corle.. ..10 yardas por uu peso
Carrauclaues ... . í y fl eeiitav. a var.la O tonla de la a, 10 hafta 20 yardas por un peso
Weriuo de todos colores, delata, $1,7, el cor e Lienzo bueno y ancho 20 yardas ornn peso
Valleta Coloradas,.. 10 yarda por un peso Maula buena 20 yardas por uu pi o
Entóneos las Medias se compran tres veces mas baratas que en otros lugares
C pares de Medias buennspara uiños, . 2ic'vo 4 pares de Medias buenas para hombre. 25 c'vos
4 pares de Medias buenas para mujer 25 2 pare de Medias de pura lana 25 c vos
Luego Colchas buenas 75 c'vos. Frazadas buenas $1.00
Cuando quieran comprar comprar Capas, Tápalos, Sombreros de mujer á
á precios muy reducidos. No falten en hacernos una visita para que
se desengañen de la verdad.
Porque nosotros cumplemos lo que prometemos. Vendemos nuestros Aba-
rrotes en proporción á los demás efectos. Compramos Lana, Cueros,
Zaleas y Grano, pagando con dinero los precios más altos.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avénida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
un acusado, no importaba que fuese
delincuente y su delito estuviese del
todo comprobado, Se le colocaba en-
cima del pedestal reservado para los
criminales favorecidos; se le constituía
en el brazo fuerte y poderoso de la
justicia, y venia á ser un instrumento
terrible en manos de aquellos que po
dían y sabían usarla El punto obje-
tivo era sacar todo el provecho posible
de la debilidad ó mala fé de un acu-
sado, sirviéndose de él como anzuelo
ara pescar á otros individuos á quie
nes les interesaba más perjudicar.
'erdíase de vista el principal delin
cuente y otros menos culuables, ó qui
zá del todo inocentes, experimentaban
el rigor de la justicia, resultando que
os exfuerzos para eradicar el crimen
venían á parar en mucjios casos en la
sustitución del nocente por el culpa-bl- e.
EsUs prácticas produjeron tal
rado de desmoralización en los pro
cesos judiciales que salo se tenia en
mira la cuestión polítié.
En ese tiempo fué duando entraron
en boca las confesiones de los acusa- -
t
dos, y estas tomaron un vuelo extraor-dinati- o
habiendo razón para creer que
no todas ellas fueron , inspiradas por
amor á la verdad, sino por el deseo de
evitar un castigo merecido. No es
cosa remota lo que sucedió con mu-
chos acusados á quienes so dio á es-
coger entre la amenaza de la horca si
no confesaban y prisión perpetua si de
cían todo lo que sabían. La mayoría,
con la esperanza de salvar sus vidas,
optaron por lo segundo, creyendo con
razón, que no tenían otra alternativa.
Se vió entonces que en ciertos casos
no fué graduada la íé prometida á los
delincuentes, y las promesas más so
lemnes fueron quebrantadas sin rubor
ni remordimiento. Verdad es que la
jurisprudencia criminal de todas na
ciones civilizadas la confesión de un
reo es evidencia primafacie de la cul
pabilidad de sus cómplices cuando no
se presenta testimonio autentico que
lo contravenza, pero también es cierto
que no por eso se escapa el delincuente
principal del castigo que merece. En
las prosecuciones criminales de nues-
tro Territorio se ha considerado legal
toda arma que sirva para convidar á
un acusado ó acriminar i otras perso
ñas del mismo delito! Tor esta razón
hemos visto presidiarios sentenciados
fiiguran Jo en los procesos como testi-
gos, no obstante, que el sentido co-
mún demuestre lo imposible que es
que hombres en semejante situación
puedan declarar la verdad.
Con el advenimiento de una nueva
administración nacional y territorial
se espera el comienzo de una nueva
era que asegure mayor uniformidad é
igualdad en la administración de justi
cía. Un oficial no porque es oficial se
valla encima de la ley, pues su autori
dad tiene sus limitaciones y se acaba
donde principian los derechos de los
ciudadanos Las leyes no conceden
poder dictatorial y absoluto á ninguno
para que obre á su antojo en cualquier
asunto, ni absuelven de los escrúpulos
que naturalmente deben inspirar cier
tos manejos. Cuando el sentimiento
político pervade los procedimientos ju
Y su Efecto sobre la Administra-éió- n
de Justicia en Nuevo
México.
Nuestro Territorio fud por largos
años el país de la justicia primitiva y
patriarcal, que, se destinguia por la
sencillez y probidad de sus procedí
mientos jurídicos. En aquellos dicho-
sos tiempos nuestras autoridades no
habían saboreado aiin el fruto prohibi
do de las intenciones maliciosas y si
niestras en la prosecución de crimina-
les. No se tenia ni asomo del arte
aventajado de complicar el castigo de
los crímenes con la utilización de los
delincuentes para lastimar y manchar
reputaciones ajenas. Si bien la admi
nistración de justicia no era muy rígi
da, y en algunos casos se desviaba de
su deber no dando condigno castigo á
quien lo merecía, en cambio las omi-
siones de oficiales se podían atribuir
más bien á bondad de corazón que á
miras interesadas. Nunca se notaba
que un delito cometido por una ó más
personas, tuviese la asombrosa elastici-
dad que ha tenido después, complican-
do á todas las personas que se desea-
ba Tampoco se observó jamás que el
verdadero criminal se trasíormára co
mo por encanto en testigo hecho y de-
recho para inculpar individuos infini-
tamente menos culpables que aquel.
Esto solamente ha venido á suceder
cuando nuestia judicatura ha alcanza
do mayores luces y se ha puesto al ni-
vel de todos los adelantos del siglo en
asuntos de criminología.
La última administración territorial
tiene pleno derecho para reclamar el
crédito 6 descrédito que provengan de
las innovaciones que se han efectuado
en la administración de justicia. Aque
Nos cuatro años fueron la época dicho
sa de las recompensas y de los lebreles
justicieros, que sin descansar dia ni de
noche, proseguían con ardor la caza de
las recompensas. Aquellos fueron los
dias cuando la ojeriza de un oficial ins
pirada por razones políticas en contra
de un individuo, era suficiente para
que renacieran sospechas de crimina
lidad, sospechas que en muchos casos
se sustanciaban con el testimonio de
los verdaderos criminales. Aquella fué
la estación de las tramas tenebrosas y
manejos ocultos cuyos fines eran arrui
nar á un elemento importante de núes
tra populación, sin más propósito que
adquirir ventajes políticas y provecho
pecuniario. En aquellos fúnebres años
no eran únicamente los que tomaban
la parte activa los que trabajaban en
esa tarea, sino muchos otros que á la
sordina haciap cuanto mal podian en
contra de sus vecinos y paisanos. A
grito de la ley órden y á la sombra de
la justicia se veía hostigar al crimina
lo mismo que al nocente inculpado, y
dcsimutar el delito de aquellos á quic
nes no les tenia cuenta molestar.
Ya estamos al tanto del reinado d
terror que se inauguró en aquella épo
ca, y también por nuestra vista pasa
ron los grandes males que manejos tan
injustos y arbitrarios causaron á gran
I porción de nuestro pueblo. Cuando
Oficina: En los alto del Primer Banco Na-clo-
eu la flau Vieja, i.a Ve, N. M.
Hora dk Oficina: Pende la dlei dala ma-ñana hasta la 12 día y o la tardo dude la, do
naata la cuatro.
Kenldptii'ia en North Paoiflc Street, Teléfonode la Coltirado Company No. 80,
VEEÜER & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican en toda laa corte del Territorio
ROUT. IlOLMAN, O. A. LaRRAZOI.O.
líolman y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
Kxtabliddosm el edificio del Dr. M. F. na.
marai. l'rai tican eu toda la corte del Terrl-toil- o
y alemlerni) con esmero y puntualidad i10 iieKocuu qua e ie colimen.
: V. RELOJERIA
-- y
inrvvi i
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin
gún joyero en el 1 erntono. Se dá
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Establecido en el mismo lucar donde
está la estafeta, en la Calle del Puente.
Benigno Martinez,
Comerciante en
ABARROTES,
Paga dinero al contado por Lana, .
Cueros y Zaleas. Mi comercio está
situado en la plaza Vieja de Las Vegas,
Calle del Pacífico.
COlPíii TIL
DE LIBERTY,
Comerciantes en Mercancías Gene
rales de todas clases, también
VINOS, LICORES y TARACOS.
se pagan los precios más altos por Re-
sts, Lana, Cueros, ríeles y Producto
del Pais.
Liberty, N. Condado San Miguel.
Quiere Vd un buen Vestido? '
Quiere Vd buenos Efectos!
Quiere Vd una medida exacto!
Diríjase a
J. B. ALLEN,
Enfrente (tul Haneo de Han M Igual.
Ten; un lurtldo de. rn.a hecha muy bueu a,
lara veu erir la mitad dnu valor.
A. M. ADLEll,
Comerciante en
Mercancías
(enerales y Abastos para Ranchos
Wagon Mound, N. M.
KAILROAD NOTES.
Oeneral Aemlily Citnilierland Preahrterlan
Church t I lil' aito, III., Mav 20 (o June 2 1Mi7.
hare and one tliini ou ccrtiltcate '.au for round
trip.
Anniul M 'HIiik Smj,iviii Lmlirn A. O. V. W.
MHw aiiUei-- , Wi,, June II to II n','7. Kara aud
one third ou curtlllcate ilau for round trip.
Annual Meetlne American Medical Auoria-tio- n
rhllali'llila, l'a., Jilim I ti 4, Mi7. I aro
aud iiiiu tlilrd ou plitu forroU' d trip.
Teimmwe ÍViitcmiii.l and lnoruollnnal
at from May IM 1
lii'tSlat ih;i7. Kroni l a runi U) ehove point
umi return P'm . 'I li kel ou ta e Hallyupto
Willi hiclll'll UK I let. M li, IVI7 riiutílllioll ae
mué lo i'ai li illrci llon, iinal limit for riiuru
Nov, rtih 1M7. ilnUnr iiaHii limit be comiiu'it- -
ced on data of leanu return I iai!e ou ilnv ol
( utloii I . K. JoNka, Agvi.t.
MT.W ÍOI.1 C'AMl' HINCnVKKED.
There U roiiatdcratil enHti'iiicnt In California
over rli h illw'oveilH of poldore at HamMcra;,
Calif . twt'iitv the mlli'i frmu k miner fetation
ou AlUnili'A I ei lllc lallrnad.
The iii'W eiimp I a Homier. Kor full lnlnr-inail-
ri'ipiM tnur liaiiilKiHim and ent of trip
thilh.T Inquire o! I.ixul An nt, A, T. ik H. t.Hallway.
Hoa'l Tubarre Hplt aud Kiuok Voir l ife Awa;t
To quit to Inn 'co taiily and forever, be mag-
netic, lull of lito ni rvf nuil viur, tuao No 1
flue, the woiiiW wurk'T, I hut inukt--a ce!: mea
atroiig. AH clriiKitlKta, fcOc or II Cure aaaran.
teed llooklot and anniple free. Aditrtwi
burling lleuiody Co., C'UituKO or K.w Voiit
m
Tienen á mal que sus amigos políticos
sientan la misma comezón que sintie-
ron ellos de ganar un real con alivio,
participando del acopio en la troja pú-
blica y hacen mil aspavientos y melin-
dres contra lo que llaman "la desafo-
rada ambición de los aplicantes." Una
en poseción de las "ollas de Egip-
to," y atibumándose á su salvo con
gajes y salario de sus oficinas, se
trasforrnan en hombres independientes
imparcialcs, que 110 hacen caso de la
política y considera como delito de le-
sa majestad contra si mismos, que
otios pobretes pretendan lo que ellos
pretendieron y pidan algo de lo que
ellos alcanzaron. Con la barriga llena
el corazón contentento tras el hom-biun-
tiempo que experimentaron án-tc- s,
se impregnan de una idea exage-
rada de su propia impoitancia y se
creen inmensamente los superiores de
aquellos que no tienen destino. Ya
no son aquellos denodados partidarios
que á impulsos del hambre y de la ar-
ranquera, recorrían medio mundo bus-
cando una colocación en que remediar
sus necesidades. Son los apóstoles del
servicio civil, los predicadores de la
reforma y los adoradores de su propia
personalidad. Ya no hay política que
valga, ni pretenden grangear votos, ni
premiar servicios, ni fomentar la causa
del partido que los ha elevado. Pene
trados de una delicadeza exquisita, se
convierten en semi-dios- destinados á
disfrutar sin temor ni zozobra los bie-
nes que han adquirido no por mérito
propio sino por esfuerzo desesperado.
Contemplándose en poseción de su
dignidad y salario, no hacen aprecio
ni tienen miramiento por nadie, y ex
claman imitando á Luís Quince: "I )es-pu- és
de mi el diluvio." Con esto c'an
entender que siendo este su último
banquete en las ollas públicas no espe
ran ni quieren nada más en lo de ade
lante, y su empeño es disfrutar del bien
presente sin hacer caso de amigos de
partido, ni de ninguna otra cosa. Esta
es la independencia tardía que solo se
demuestra cuando se ven colocados y
repleto algunos que antes á todo se
sometieron para lograr un bocado.
RegUlrador de Terrenos.
E. A. Chaffee, labrador, re .idente
de Anthony, en el condado de Doña
Ana, es aplicante para nombramiento
al puesto do registrador de la oficina
de terrenos en Las Crurei, vacante
por la muerte de Edwin 1. Sluder.
Más se cree que será nombrado uno
que no reside en el Territorio. El se-
ñor Chaffee, que un tiempo fué licen
ciado, tiene buen nombre en su comu-
nidad y es muy competente para de-
sempeñar el puesto citado.
VALOE
La Tienda de
LA ABUNDANCIA,
No es la amenaza ni la promesa loque
debe inspirar las confesiones de un
criminal, sino su propia voluntad, sin
esperanza de recompensa ni temor de son
castigo. En casos semejantes la con-
ciencia es la que debe ser guia tanto
de los oficiales en altos puestos como
de los criminales en las cárceles que
se vean aguijoneados por los remordi
mientos.
No creemos que siga adelante la
costumbre de atrotar presidarios paia
acusar á personas á quienes se trata de
perjudicar, como se ha observado has-
ta
vez
ahora en muchas ocasiones. Lo que
luicran declarar los individuos que se los
hallan reclusos en una institución pe-
nal como la penitenciaria no debe ad é
quirir importancia en la opinión de
ninguna autoiidad ni en la. de cual- -
íuier ciudadano despieocupado. No
importa que las leyes contengan algún
provisto, pasado de contrabando en al-
guna legislatura, permitiendo tales de-
claraciones.
y
Si tal cosa existe debe
ser borrada tan pronto como sea posi
ble de los estatutos, y cntie
tanto que eso se consigue debia no re
cibir atención alguna, y ser considera
da como letra muerta. Solamente de
una manera puede ser legítimo para la
justicia el aprovecharse de lo que sabe
un presidario y es cuando puede reve-
lar los desconocidos autores de algún
delito grave, ó cuando justifica con su
testimonio i algún individuo injusta-
mente condenado como su cómplice.
Abandonemos, pues, prácticas ins- -
piradas por sentimientos de venganza y
codicia, y no continuemos profanando
con el perjuicio y con la falcedad el
sacro nombre de la justicia y de las le
yes. No perpetuemos una costumbre
que puede convertirse en sistema y
desmoralizar para todo el tiempo futu
ro nuestros procesos criminales. No
nos expongamos á ser medidos con la
vara de la injusticia ron que háyames
medido á otros, pues estamos viendo
que los partícipes en levantar testimo
nios falsos y declaraciones perjuras á
concebidos y dados por criminales,
ahora tiemblan temiendo que otro tan-
to les suceda á ellos. La regla de oro
en estas materias es que quien sea cul
pable de un delito, debe ser cónvicto I
bajo testimonio legal y acreditado de
los que presenciaron su hecho, pero
nunca es propio registrar las cárceles y
penitenciarias en busca de testigos fá-
ciles y decididos.
Los retornos oficiales de la elección
de Ohio dan á los republicanos 15 vo-
tos de mayoría tn la asamblea legisla-
tiva. Los 5 republicanos electos en la
boleta fusionista en Cincinnati han
anunciado que sostendrán al nominado
para senador de la junta republicana.
Esto significa que la elección del sena-
dor llanna al senado de los Estados
Unído9 es cosa cierta. IJien por el
país, por el partido republicano y por
el estado Ohio.
Efectos de Estilo
$1.50.
Un Peso
Sí .90 Compra cualquiera de
20 yardas de
0 yardas de
vO yardas de
Hopa de abajo para
Centavos ti vestido,
ttif Para informar á Vdes de nuestro baratío, tendríamos que nombrar
todo lo que tenemos en nuestro comercio, ienemos un gran surtido ae
EFECTOS NUEVOS
que compró nuestro comprador últimamente en Nueva York. Vestidos y So
bre Levas, por $1.75, $2.00, $3.00, $4.00, $5.00, $7.00 y $8.00.
Frazadas, 73c. 90c. $1.25, $1 75, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00.
Pantalones, 50c. 75c. $1.00, $1.50, $2.00, $2.50, $3. 00.
Estos son en realidad la mitad de los precios que Vdes., tendrán que pa-
gar en otro lado, y todo lo demás en proporción, á lo que hace en DONAS
para casorios. Especialmente llamamos su atención y podrán ahorrar dinero
en nuestro surtido de TA l A LOS, ('AIMS J S0MIMKK0S para señoras,
en estos ültimos se puede ahorrar DINLKO, ÍM nor ciento.
Dulces, una cubeta, por $2.00. Zapatos para hombres 90c. 11 libras
de Café por $1.00. Zapatos para Señoias 75c. Capas para Señoras $1.00
arriba. Colchas blancas 75c. arriba.
APPEIL HERMANOS,
Conocidos por Los Manzanas, Calle del Fuente, Us Vegas, N. M.
mama w mer
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS
El establecimiento de
en el Territorio.
su clase más completo
prepararán con el mayor cuidado, ájfífTodas las Prescripciones se
odas horas del día ó de la noche.
Ahora Ofrecidos
PRECIOS DE INDUBITABLE
y Deseables a Precios que Hablan.en Nuestra Tienda.
TAPALOS DE CASTOR, POR $100 So dá gratis una MúsicaSuiza á la Señora que recien
Oro dados gratis á cual-
quier Iglesia ó Sociedad$100
Sasimlr para Wires, estos artículos;
indiana.
Lienzo.
Carranclán.
Zapatos de Dongola para Señoras,
con punta de charóM, que valen $175.
por $1.10.
Zapatos de Dongola con punta de
charol, para Señoras, que valen $j.oo,
por $1.10.
Nuestro surtido de zapatos es el más
completo en la plaza y nuestros precios
son los Más Raratqs,
ba el más grande número de votos
en nuestra Gran Contesta por el
Premio de 200.00. No les cuesta
nada para votar. Vengan ú ver
como se hace.
Sottas negras para Hops, 3.25
señeros a frailes Piiiones.
Hombres á 50
que reciba el más grande número
de votos en nuestra Gran Contesta
por el premio de $200. No les
cuesta nada pra votar. Vengan á
yer como se hace,
Plaza Yieja. --MANUEL ROSENWAILI), Plaza Yieja.
ROMUALDO ROI BAL.EL INDEPENDIENTE. El general italiano Albcitoni ha es-
crito un libro acerca de la campaña
del ejercito de Italia en Abisinia, y de
la tremenda derrota que sufrieron allí
los soldados italianos. El objeto de
esie libro es tratar de probar que
general en geíe, era un cobarde
y un incompetente, y tuvo toda la cul-
pa del desastre.
TíeoÉ llueva, Efáotoe ievos,
PRECIOS BAJOS.
El pueblo en general está cordialmente
invitado á inspeccionar el surtido de Mei
candas que tenemos en nuestra tiehda. Ga-
rantizamos precios que desafian competición.
'STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
KLTKMOH A LA Ml'UIiTK.
El miedo á la muerte, que hiela los
corazones de la mayor parte de los
hombres, parece perder mucho de su
gravedad en el momento supremo.
Aquellos que, jor su profesión, asis-
ten á los moribundos, como los sacer-
dotes de los diversos cultos, los médi-
cos, los enfermos, las Hermanas de
la Caridad, saben que la mayor parte
de las agonías son dulces. ... Creo,
dice Montaigne, que los aparatos que
rodean la muerte son los que la hacen
espantosa. Ixs gritos de las madres,
de las mujeres y de los niños, las visi-
tas de personas asombradas y adolori-
das, asistencia de criados pálidos y s,
un cuarto sin luz, cirios encen-
didos, la cabecera circuida de médi-eo- s
y sacerdotes, todo esto forma un
conjunto tal de horror y espanto, que
nos figuramos ya amortajados y ente
CARLOS G-ABALDl-N.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
ROWE 1ST. IMT. .
Compramos y veudeuioaíoda clase deproductoa elpuH.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLAS
Si en el caso contrario, el escritor se
dedica á defender, los actos del go-
bierno muchas ocasiones se ve censu
rado con dureza por todos aquellos á
quienes repugna la mentira y el des-
caro; pues pocos gobiernos confiesan
sus falta, y contra lo que debía de ser,
obligan á la prensa gobiernista, á des-
figurar algunos hechos, ó defender cau-
sas perdidas. Más si comprendiendo
el mal papel que desempeña al defen-
der una causa injusta, rehusa el redac-to- r
hacerlo, pierde el sueldo que se le
tenia asignado, y tiene que ir en busca
de otro amo menos exigente, el cual
e cuesta trabajo encontrar, porque se
le conoció como escritor subvenciona-
do, y se teme, que al saberse su ingre-s- o
en la redacción, los suscritores de-
jen el periódico.
Si no pudiendo tomar ninguno de
los dos caminos indicados, por estar
tan llenos de peligros, se propone de-
dicarse únicamente á dar noticias al
público, el dia menos pensado, por so-
lo el hecho de haber dicho que á Don
Fulano lo llevaron á la cárcel por
ébrio, ó por cualquier otra cosa, el
Don Fulano aquel, si es hombre de
posibles, se piopone tomar venganza
y ahi está el pciiódista molestado de
esta manera ó de la otra, hasta que,
falto de alientos para sostener una lu-
cha desigual, tira la pluma contra el
suelo, y se retira á su casa, buscando
el medio que debe adoptar en lo suce-
sivo para no verse en tantas apuracio-
nes.
Encuentra este medio, sin perder
su libertad, sin vender sus ideas? No,
Luego, ó cambia sus crencias por
pan, ó continua en esa eterna lucha
ETendran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
25 por ciento los que compren susefec
de
BAYIS
EN EFECTOS SECOS Y ABA8R0TE&Comercian!
Pagare el precio mus alto poi
PRODUCTOS DEL IS.
extenso oomernlo queda al puniente da la plaza, en la esquina del edificio de O'Brien
J. 13.
?MMé? í dei
MESAS de BILLAR
a
SSyde I'OOL
1
Edificio del
Plaza Vieja, I
ANDY
XSRKSTIPATIO
2350
ABSOLUTELY GUARANTEED !?,??"
pla and booklet (w. iil. KTKIII.IMI HHHV IIV 1(1..
Pasteo ei. la Li.
y - - 1
LWv rS--s íCñada de Tata Ve
La
."'.i-í- r
Estaleta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultar
ovejas ó carneros con esta marca er
otros ganados.
EVA ROI BAL.
.;,ív,.m. 1 asteo ea ia .a
ña da de Tata' Ve
as1""
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha
ciendo cortas o trasformando las seña
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley,
ANAS FACIO CORDOVA E HIJO,
T)Ktpni
.
en T.ns
. .. t.
Aiamitos. estale-
ta I.ns N.
M. En la Flaza
Vieja.
Darémos una recompenza por la
aprehención y convicción de ctialquie
ra persona que se encuentre cortande
o trasformando las señales de éste ga
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Pásteos en la
Merced de Monto
ya. Estafeta Ga
llina Springs, N
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana-
nado en otros pásteos.
ESCUELA PRIVADA,
Cursos adelantados en Inglés y Es- -
panol y laníos comerciales. Hay cía
ses de
DIA Y NOCHE
exclusivamente para muchachos gran
des. rOIÍI IK 10 GONZALEZ.
THE DAILY CITIZEN,
ALBUQUERQUE, N. M.
lirGIll'SIMctliEKillU'dilorsilVoiirkiors.
The best daily published in the South
west; giving lull Associated Press News.
Pays strict attention to General Tcr
ritorial News.
Only $6.oo per year or 50 cents pel
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
lltoiiKS & McCreight,
Albuquerque, N. M.
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Antonio Madiud,
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M,
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The Most Profitable for Dealers.
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'Nuevos reyes, nuevas leyes.
En la confianza está el pel'gro, y en
la esjwanza el remedio.
Los oficíale intrusos generalmente
vienen á llenar la tripa de mal año.
La expiación es inevitable cuando
la sangre humana corre injustamente.
El crimen es una trampa de donde
ya no se puede librar el que cae en
ella.
El. poco saber y el poco entende
constituyen el monumento de presun
ción co'osal.
La prensa es de mucha utilidad
al pueblo cuando brilla en ella la su
perioridad del talento.
"El. reino de Satanás" llaman cier
tos predicadores asaliarlados al Tctii
torrio de Nuevo México.
Los asesinatos se multiplican y pare
cen no escarmentar con el sufrimicn.
lo de otros delincuentes.
L. prudencia debe ser 1 baluarte
que resguarda de los niales de la dis
cordia y de las luchas intestinas.
El estado es pildora muy amarga
para aquellos que se oponen á él por
preocupación en contra del pueblo.
La batalla de la vida coloca á
fuertes por encima de los flébiles, y el
que no sabe rclir sucumbe sin re
medio,
Las guerras futuras serán comercia
les, y desde aho.-t-t se habla de una liga
comercial de las grandes potencias de
Europa en contra de los Estados Uni
dos.
Ton actos publicados recientemente
se ha averiguado que la ciudad mas
comercial del mundo es Nueva Voik,
no compitiéndole en este particular
Londres ni ninguna otra de las gran-
des capitales dt-- mundo antiguo.
DicrsE que el cardenal Vanutelli
trabaja desde ahora para ocupar la se
de pontiiVal de San Pedro en sucesión
á Leon XI II. Si esto es verdad su
eminencia se anticipa mucho, pues el
Lapa actual todavía puede dorar mu-
chos anos.
Bismarck rs paisano del Coronel
r.crrynann, y era tan indsx:nsable en
el puesto de piimer ministro de Ale-
mania, como éste pretende serlo como
superintendente de la penitenciuiiu.
El primero fué destituido y el segundo
puede serlo mucho mejor sin hacer fal-
ta.
La Alemania hadado recientemente
un zarpaso á la China, arrebatándole
un puerto de mar, á manera de un ga
t itán que se arroja sobre una paloma.
Ii naciones modernas con todo su
aparato de civilización tienen tanta
moralidad en sus actos como las aves
de rapiña..
Es cosa extraña que en Nuevo Mé-
xico haya apenas 1,400 pensionistas
dri gobierno, cuando en 1 86 1 y 63 se
alistaron como toldados de la Unión
mis de 10,000 hombres. Evidente
mente muchos de los de
Nuevo México y sus viudas se han des
cuidado en presentar sus reclamos.
Es un espectáculo deplorable el que
estamos" contemplando en Nujvo Me-
xico, producido r lo muchos crime
ríes capitales que á cada paso se co-
meten. Teniendo á la vista los te-
rribles ejemplares que se han presen,
tado en estos últimos tiempos, y la
certidumbre de que igual coa les'
acontíceri á los criminales que no
tengan escarmiento y caigan en mano
de la justicia, todavía suceden á a l.
pato hechos unibles que merecen c'
más duro cst;go. Ti a. del delito le-
ne la expiación, y t i crimen consumado
nunca tiene enmienda.
La prensa filibustera de este país
tiene por misión ondcrar los males
de que actualmente sufre la Isla de
Cuba por causa de las crueldades es-
pañoles. Han reportado tan gran o
ce fallecimientos causodos or
rl hambre, que si la mitad fueran cier
tos, ya la Isla estaría despoblada y se-
na un desierto.
Habí an mucho los periódicos acer-
ca de la probable abdicación de Hum-
berto en favor de su hijo primogénito,
Víctor Manuel. Se presume que el
ey Humberto está cansado del peso
le la cotona de Italia, y descorazona
Jo del mal giro que llevan los negocios
nllí, y d remedo de su abuelo Alberto
Víctor, quiere echar la carga sobre
iiombros más vigoiosos y más jóvenes,
Causa grima notar la sinrazón de
.ilgunos periódicos originalmente muy
adictos al gobernador Otero, los cuales
.in motivo alguno se han puerto en
mitra suya porque dicho oficial no fe
ítnerje ccteramejitc as ideas y ca
puchos de otros, En ese caso valia
más abdicar toda autoridad en manos
de los que quieren convertir en títeres
i hombres de la más alta respetabili
dad.
El. Citizen, de Albuquerque, com
oate fuci teniente en favor de los de
rechos del pueblo de Nuevo México,
en el asunto de nombramientos íede
rales. I'or tal acción merece enco
míos su redactor, mayormente cuando
se recuerda lo que padeció bajo la ti
rama judicial en tiempos pasados. Su
carácter de mártir político le da voz
autorizada entre el periodismo neo- -
mexicano.
Er, secretario de la marina, Mr.
Long ha publicado su memoria anual
sobie asuntos que atañen a su departa
nunto, Recomienda el aumento de
la malina de gueria, diciendo que aun
ue los navios que actualmente posee
la nación son inmejorables y no son
aventajados en ninguna parte, se nece
sita una escuadra muy numerosa para
proti jer los Intereses del pais en con
tra toda ígreMon extranjera.
Algunos periódicos que quieren ex
licarlo todo, pretenden que el nom
bramiento de Monseñor Chapellc co-
mo Arzobispo de Nueva Üleans, fué
Jebidod la influencia de M. Faure, pre
sidente de la república francesa. No
seria más simple y más sensato atribuir
lo á la preferencia y recomendaciones
del clero de la archidiócesis? Esta es
la explicación natural y sencilla que
del en admitir las pcisonas qu 1 o ven
misterios é intrigas en todas partes.
Son muchas las quejas que prof eren
en 1 entra del probable nombramiento
de intrusos á los puestos judiciales de
Nuevo México, pero esas 6on (pujas
lanzadas al viento y que no pueden
tener efecto alguno en ti poder nomi-
nativo. La salvia pie puede mitigar
el dolor que tales medidas producen
es que sabemos Kr experiencia que
muchas veces son peores los oficiales
residentes en (I país que los extraños.
De esto tenemos sobra de rjemplares.
1 ricen de Santa Fé que el superin-
tendente de la pcnitcntiúria, irritado
or las ccnsuias de que ha sido obje-
to con motivo de la entrevista ofensiva
publicada en Denver, está tomando la
revancha y despidiendo poco a peno
del servicio de guardia á '.odos las na-
tivos del Territoiio que estaban cm.
picados allí, de modo que ya quedan
muy poros en sus puestos Esto
que el suh.i intendente es muy
ducho en el arte de aplicar la ley de
rasa en sus actos oficiales.
Es indiscutible 0,11c el presidente
Mc Kinley rslá decidido á ser nueva-ment- e
el candidato republicano para
la presidencia, y también es muy pro
bable que si las cosas siguen como van
uo hay duda que seiá su propio suce-D- r.
Las elecciones reciente son un
birón ctro infalible y deinuePan que
en na la ha Jo la fuerza é in-
flujo de la oftual administración, La
creciente pro)ciiJad del ais es utro
indicio de pie sostcndtá por ocho
años á vi administración que sabe
trabajar por su licncsUr,
MACKEL,fH- -
Comerolunte en
.
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Los niños tienen miedo de sus ami-
gos cuardo los ven enmascarados.
Asi somos nosotros. Es necesario
quitar esta máscara á las cosas lo mis-
mo que á las personas,
Casi siempre precede á la mutile
un anonadamiento gradual de la sen-
sibilidad, que hace que el individuo
110 tenga apenas ninguna conociencia
del cambio que va á realizarse en su
ser y que mire la muerte con indife-
rencia.
Un médico amigo mió se ha visto á
las puertas de la tumba. Vuelto á vi-
da, como por milagro, goza hoy de una
salud perfecta, Cuando se le interro-
ga sobre las sensaciones que experi-
mentaba en la inminencia de un fin
que juzgaba inevitable, no recuerda
sino un estado de indiferencia absolu-ta- ,
una ausencia de todo penoso senti-
miento. La lámpara déla vida se apaga
progresivamente y el enfermo no tenia
sino ensueños.
Ahora bien; qué es la anestesia?
qué es la eterizar ion? Es una asfixia
que, llevada un poco más lejos, produ
ciria ciertamente la muerte. Fs el
principio de la muerte, es una inmi-
nencia de muerte por asfixia. Los sín
copes, los desfallecimientos llegan sin
dolor, acompañados de una dulce lan
guidez; de una especie de inconsciente
voluptuosidad. Y el síncope, el des
mayo, constituye una especie de muer
te temporal.
No queremos exagerar esta tesis ni
decir con Rulhiere: ''agonizar es un
placer extremo." Esperemos tan sólo
que estas consideraciones mitiguen el
terror natural que despierta la idea de
la muerte.
No la temamos. Esperémosla, no
como el fin de nuestra existencia, sino
como su transformación.
Con la muerte no perecemos. La
oruga, que parece encerrarse en una
tumba fria, no muere. Bien pronto
resucita en una brillante mariposa, que
lecorre los aire. El cuerpo docoloi i
do, inmóvil y helado de la crisálida
engendra un ser nuevo, reluciente, ma
tiado de mil coloras, que hiendo el
espacio con sus alas de azul. Así será
nosotros, Nuestra miserable en
voltura queda sobre la tierra y restitu
ye sus elementos al depósito común
de la materia universal; pero nuestro
espfiitu no peieeetá. . , . , . Renacerá y,
mariposa invisible, atravesará los airts,
r'cndo á ceñirse á las regiones etéreas.
La l'rensa Mexicana.
LA MISION DEL PLIilOIMSTA.
Si examinamos detenidamente las
mil contrariedades á pie esta sujeto el
periodista, no podremos menos que
convenir en que si este ha de cumplir
debiil;ini"t)le con las obligar iones in- -
heicntes á la profesión, tiene que ser
un mártir.
Supongamos que hoy señala el error
en que incurre un gobernante: en tal
caso, si esto, no tiene la necesaria dó-si- s
de buen sentido, en lugar de mos-
trarse agiadec ido Hr el servicio que le
presta, se vuelve airado contra el es-
critor, y desde aquel momento, lo per-
sigue, lo encarcela, y.,.. lo hace la
víctima de su fui or, ))c ahi que exis-
ts si no de detecho, si de hecho, la
prohibición de tratar sobre política, i
menos que faltando á la obligación
conliaid.t, se omiten las no- -
tii ias que realmente interesan al pú-
blico, lo cual t justamente calificad
por los suscriptores con un adjetivo
.... que en realidaJ no cuadra.
O. V. HKKI) Y CIA..
(Sucesores de S. A. Connell.)
Avenida de Maiizannirs, IMaza Nueva, Las Vegas, N. 31.
Plomeros y arrcgladorcs de aparatos para
en la que hoy se ve encarcelado, ma-
ñana befado, y más tarde. ... todo á
la vez. Triste verdad! El escritrr
público no puede servir honradamente
i nad e, sino á costa de sufrimientos
pasando por bruto á los ojos de unos,
por atrevido y grosero d los de otro,
por descreído ante los de acá, por
simple ante los de mas allá, y por adu
lador ante los de aquí y los de allí,
Y al fin de este calvario, que es lo
que nos queda como premio á núes
tros afanes y fatigas? El conocimien
to de lo que son las cosas y los hom
bres, la decepción más completa, la
miseria yo no se, cuantas cosas
más!
Y lo grave del caso es, que tal esta
do de cosas parece no tener fin, y de
hecho no lo tendrá; pues para que pue-
da ser generalmente apreciado lo que
valen los esfuerzos del periodista hon
rado, y cesen por consiguiente las mi
calamidades que lo asedian, es indis
pensable que se acaben los tontos, pa
ra que estos no interpreten los artícu-
los en el sentido que no tienen; que
se acaban los hombres de mal cora
zón, cuyo mayor placer es cebarse en
el que les hace conocer sus defec tos
para que los corrijan, y por último que
se acabe esa transigencia de que están
dotados algunos séres, tal vez porque
son tan coitos de vista que no alcan
zan d ver los objetos que están d dos
varas distintas desús narices.
l'ero, como ya he dicho, la cosa es
irremediable, y sólo nes queda el ca
mino más recto; cumplir con nuestro
deber á fuer de hombres honrados, y
sufr ir con paciencia las ocurrencias de
nuestro prójimo, pues al fin y al cabo
todos los hombres tenemos nuestras
debilidades, y éstas, tienen que durar
tanto como la especie humana. La
l'rensa, Maatlan,
Ulqiieits Aplicólas en ('iiiapiiH.
En la región costeña del Chiapas,
fronteriza d Guatemala, hay riquezas
ignoradas, terrenos vírgenes admira- -
ilcmcnie adecuados para la agricultu
ra.
Las Ancas pira el cultivo ríe café
pie jor allí so lun establecido, son ri
zísimas, y arroj.n.nnu.i!mente gran
des rendimiento.
Lis dificultades son falta (je brazos
y í ilta de mo.icda fraccionaria.
Pa'a remediar lo primero, existe el
lenéfico ptoyecto de establecer en Tat
achula un Hunco Agrícola Mexicano.
Para lo segundo, y para mnulsar la
agiii ulttiia, un Ferrocarril que par.
tiendo del pucit de I'onalá, pase por
Tapachula, Tuvtla, Chico y Malaca-ti- n,
cruzando por la roña caleteras
de Soconusco y el Tumbador de
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas v mánuí- -
nas de rajar. Uaños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
ONE 01VES RELIEF.
Don't Spend a Dollar
Medicine
until you have tried
Xiaja'
You can buy them in the paper 5-c- ent cartons
Ten Tabules for Five Cents.
thlt tort It pul p ehaaiJj la traiify U. animal pnnnl onaaatl tor a law prtat.
If you don't find this sort of
Ripans Tabules
At the Druggist's
Srtid lira Crnta to TlIS Rir-AN- I OlFMlCAl CoMfAXY, No. 10
hpruct Sr., New Votl, ami iUcy wül Le ariit lo you y nir.il; or
II 1 on, will I mailed lor 4S crntt. The chaneca are ten I
on t iat Kijiana Tabule ara tlie Vtry wedkim yoa oceJ.
EL INDEPENDIENTE. Sil GO.ímmAVISO.John Gerhardt, de Los Ojitos, abajodel Puerto de Luna, condado de Gua-dalupe, Nuevo México, tiene para ven-
der á precios muy razonables
300( AHM:iIÜS mksos,
Lincoln Merinos, de de lana larga,
141 t& 1 Ib. lrrfriry Iot tk
Comerciarles
ZIRDOSVAMBIDEXTHOS.
Apóyase en una serie de racionales
argumentos, claros y hasta convincen-
tes, la utilidad de conceder á las dos
manos iguales ventajas para que alcan-
cen el mismo desarrollo y sirvan indis-
tintamente.
A primera vista, parece una injusti-
cia de la educación que redunda en
perjuicio del hombre, el condenar á la
mano izquierda á que sirva únicamen
ción, lucha moial 6 intelectual, son
para él tan ofensivos, que proponérselos
es envenenarlo.
La ira. La ira lleva constantemente
á la maldad y al crimen, pero el ira-
cundo suele calmaise, cuando sus sen-
timientos no están rodeados por las
demás pasiones, y éste no es tan perju-
dicial como los anteriores.
Esias pasiones son venenos activísi-
mos al prójimo y á la sociedad, y cuan-
do, por desgracia, los pueblos cuentan
con hombres y mujeres de estas condi-
ciones, veréis trastornado el órden pú-
blico, el bien social, la tranquilidad del
hogar, la paz déla familia, y mancha
La mayoría de manipulaciones se
ejecutan con ambas y es difícil em-
prender algo con una obligando á la
otra á permanecer inerte. La disposi-
ción anatómica que ofrecen les hacen
aptas para desplegar distintas activida-
des, hasta el punto de que ciertas ma-
nipulaciones han de ejecutarse forzosa-
mente con una de ellas exclusivamente.
Si se pretende que sean iguales y
practiquen los mismos actos, habrá de
resolverse un doble problema: primero,
hacer que la izquierda guale la dere-
cha, segundo, que ésta aprenda á des-
empeñar oficios de izquierda. De no
ser así, pudiera en hipótesis resultar un
hombre con dos derechas, cuyos actos
fueran más imperfectos, pues se ejecu
AL PK.
La compra y venta de Lana, Zaleas
especial.
East Las Yegas y
!aquina
l)K LAS YUGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecem vender liarlna de Flor y se. titula, denimo de ser de la mejor, la o'resco i precio
an bamto rue un inicie cotitj.tftir.u iiluuu comercio de l.a Vegas. Hagsuoi ana visita parniua
o jim-na- creer taejor,
MAY0ü,
y Pieles recibirán nuestra atención
Socorro, N. M.
ele Moler
mil wsm
I!
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. .1
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VISISTID A.
LA FERRETERIA
En la Maza Vieja.
eoiiMiü ni
V.- -
-- Ui
s
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SANTA PK, NUEVO MEXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ngk'sjilecciones de francés, espahól, alemán, (ononrafia y escritura tipográfica.
I' l estudio de química, ensayo de minerales y nnísit a instrumental. Por más
diríjanse al HEMIAXO IIOTULVH.
do, aunque injustamente, el nombre
de aquella sociedad. Hábitos en el
hombre ó la mujer, hijas mias, se con
vierten en vicios, y ya sabéis que los
vicios son los hábitos de las acciones
"malas y no hay vicio que no nos de
grade, deshonre y empequeñezca.
Moisés A. Zainz.
Mut i lo ou una Estampida.
Mise recibido de Eolsom noticia de
la trágica muerte de Al Eergusson, que
ocurrió en ese lugar. Hace algunos
dias que Eergusson salió de Eolsom
para su rancho, en un carro con (los
tiros do caballos, El miércoles su ca-
dáver fué hallado cerca del camino,
con la nuca quebrada, y la cabeza y
cuerpo muy lastimados. A poca dis-
tancia del cadáver hallábase el carro
hecho pedazos y los caballos enredados
en los arbustos. Sin duda los caballos
se habian desbocado, cayendo Fergus-so- n
debajo de las ruedas del carro. El
camino es poco transitado y por esta
razón el cadáver permaneció sin que
nadie lo viera 24 horas. Eergusson
era conocido en muchas partes de
Nuevo México.
CARNICERIA NUEVA.
VKwV En esta carnicería síem- -V . . . ? pre se hallará un buen
Ji 'ii!r abasto de carne de
TODAS CLASES
Se darán buenos recaudos.
Tres puertas al oriente de la oficina
de El Independiente, plaza vieja,
Las Vegas, N. M.
(i-acian- do Haca y Uno.
TkAX ESTA OFERTA!
Fue te Ahorrar Muero. I'ne.le Ahorrar muero
$9.50 Ml UN RELOJ ELGIN, V ALE $25
( ou uua Garantía por 20 Aflos.
fara eahallero 6 ir flora( aja Karaiiti.a.laü 'leen-la- r
e neliapa.laii u oro de
Mkllatoa con tnsijuliia
de KIkIii .pie dura por in
Vida, no mi compare r li
a.U..l..l deH (ill relujen
Lucilo no ma para va
lo pero i.o duran 'i me-
n's, lictieu maquina mil
ft r y pai.au la mitad deltiempo e parándolo-- ,mm Nui rtraN .'ajan e 'aranti.aii i or JO aflos y lor ' 1 . i
sr UH taintiailos:". oimaii anaFirN lt jí j'jy, elonal de líiiloje Klifin"' tttt.- nt rrHliiri.ii 11. ..,.1 r... VAyfeLMÍ-- ; ' iitarto.nn Is
Ifí' 'i ias ant Kuadcl Ks
J. MI WÍC '"O le naco indocto
.
'r4-.V-- j., ,J halo liuentro Ulan. Vd lio
A V'v ÁüifJ arnesaa liada, se le man
... . .... .
. .v (laeiietoi i. ron
el privilegio de exami-
narlo, lleve un e Xierto yV I noes eoino r.iflaiuaino.
V VK í'cíw tume u0 lo"l(TVV í' '.'íi'v '""'7W5 . ' ív N estro ol.Jeto en cortark
rXVv y; iV $( I precio es para crear
O.KcS. 'í 9!V una demanda imt iiu.h- -v 4w4jí a trun leeto y potnieiíillr
AKi'liles en ca la piara Vd puede hacer dinero
para los dos -- o mprc relojes o haira a aimanii-k-o- s
comprar fl (dcspucii .jiie hayan visto el sayo)
y Vd ohuindra uno ral In. )rn punto de ser rou-I- .
lera. lo c t Vil manda los f U.M) en dinero por
Orden de Express, 1 iiimii Immi una cadena de
r I" plateaba y un p'ote.-4- r da !)..) M ra' i" con
su reloj ) pSKSinoi (I precio de ex prono, iU c'iui,
(HinüNKH l'ASi MEXICO.
Nuestros precios son en Oro Amerlcsno. No
mandamos iimti ain tas s México sin que por lo
uiéiios se euvie la mitad del piado ron mi úrdvu.
Mande osan dlreccldii y le nvlaremot por co-
rreo gratis nuestro Cata oip con l,.Al llimlraclo-ii- .'
.- 1- relo)es, cadena, joyería, temos de pla'a,
revolvers." t
n iin remo a Vd. enino nuestro senteyledamos el .lciienlo al por tnaoren íin.-Mr-
n.l'iui.'i.' toil. .Joyero. E uta es una ti
ln i pala ha. 'entio. ro los "o tnm-van- n.
lisr.-iuo- le paifin. Kserlha prniuo I s
Navi.lnd se acerca me romt.ra préñenles.
THE hTAK WATi II AXI JfcW'EI.KY (O.,
4i 1.4 KAl.l.lt Avk , I ni. aoo, ll.l..
r iioalo Voor Itourla With ranenrrts.
Ciin.iy Ctitharllc, curo cotistlpntion foicicr.
lOi--, o, li V. C. C. full, itriicitlfcla refund money,
4Wk
mm
O. UlUllUUlU) leu. S illk. Sul.lor.
t
SílO
Uuu.ir.t1.of .lo. lAlti.a at let tfcitn vb.iipn.l. lot. v. vis
N.wint Sj.b.n,-.-. ai.frlo flrv.it. I tnlMW, l lilrrM llm
I
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for Fifty Cents.
Guaranteed tohncco hahlt. cure, makes weak
men strong, blood pure. 600,(1. AlUlruntsdia.
Riparia Tabules.
Kipans Tabules cure nausea,
Ripans Tabules cure dizziness.
Ripans Tabules cure hoadacho.
Ripans Tabules cure flatulence.
Ripans Tabules: at druggists.
Ripaus Tabulea curo dyspepsia.
Ripans Tabules aaslRt digestion.
Ripans Tabules cure bad breath.
Ripans Tabules: one gives relief.
Ripans Tabules cure Indigestion.
Ripans Tabules cure biliousness.
Ripans Tabulea cure torpid liver.
Ripans Tabulea: gentle cathartic.
Ripans Tabules cure constipation.
Ripans Tabuléis: for pour stomach.
Educate Tour How els Wii ti ( . m-- i
Can.ly Cathartic, cure rniisiipatiou forevet
10c, Su. If C. C. C. fall, druKKisis refund uiunuy
nn'rn 1 1 nlh 11
Why go where every one goes? ,
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
He original!
Be progressive!
He suceessful!
He the first (or as near the first as you
can).
The Tourist tilaniili'K"hlcitmps!,'!i should not
content hiuinelf llh a she.'phVu following u'
the com moii herd.
A llitleoi lnltiHllty.sl' ltleliiiiulry.s little stud'
will convince him Hint lit the lent freijueute.
pa'hs moro of Interest can he found.
MEXICO, old t ficrliaps lu lier history, bin
newest and frehet to the traveller, offer
amusement, lustrnutl.ui, an lu fact all ililnir
Indi the totirlnt seeks; v. hli.t at the tame tlin.
the Inventor, settler or health seeker can ih
lili, n her bonier optio tuulties and condition
nch as no where else exist.
The siiorlsniau tire at hint of shootlui; th.
same hlr.ls and animal. T enthtinisni felt li
klllliiK a new sieciuien or variety is Incumplirá
1.1) greater than in n oottint the rame old ijuai
and canvas liack In Mexico the game Is new
to the American hunter
Health resort- -, and mineral sprinira s !h.. .1 t.
all the va ioun Ills to lili h huiiiau tli nh t heli
are found lu this Rieai ounlry. I'liuinte un
siirpanncd, from the "Hit s. s sir of the i.iith.r
ea conl to the cool ano I.ra'lii4 ' recx.-- Ilia
hurry from her K ael.'r iriid'ed volcanoes.
The Vexlcall t'eiitrul iiiillu ai' ( ciiiimiiv, at'
preclatiiis the trratuesn .l die cnii'.trv trlholaiv
to her linen, han eualoinlicl a Hurean enpi cliili)
devoted to the illsneniltiatioii o reliable Ihli.r-matt- ,
n as to hunliicxs oi tuirtiiultlen, su'rlcui
tural rcnniirccH.il. lorlimllini for the n.orlsinau, in
lact anytluiiK tha mny he of inter nt to th.
tourist, the l.un.lncn nun or the pomlhlc e tlei
in this Kepliblie. All the gn at centres ol ponu
hit ion are In the li en of ihln Hiiilroad, whlel.
faveri" the Central M.ma a III. hrauches reach -
lint the lower e.'Hiiirv e' and ue-t- . oiiiiiiiiocation with tide all r in tnsiie at Tstut.ico tin
only Port lu Mexico at which ocean Mianier.
cau take or deliver Ireliilit .1 recti v (r.nu and t
the cars. Thla Hoad rutin the only tie of llu'fei
Pullman Palace ars In Mexico, the on!
throiiKh slcepem from the l sillai to the Cuiten
Staten w it hou' cliaince at the Is.nler It is 01
tiuctly hroaiK'niKe: hrca l tr.iiik'L' in Its iikiiick
incut, in Its Ideas and lu lis c uililcucc In th.
eouti ry throiiuli which itnnis
A. iiofpwan, o. r.di r. a.. Mexico i itv.
W. II. Ml'lili.M K, A. 1'. A.. Mexico I ily
A. V Tum i., M. of U. I., .Mexico City.
'.)lit rl . S ft Nt
ley A vJAJ4 vcii.y i.s y
Do nnf S d.a1'-rv- rr t1nrtT fari1rrmiiii nti&
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DIRECTORIO OFICIAL.
FEDERAL.
tí. B. Fergusson,.. lielegado al Coiipreso.
M. A. Olero liolieniaiinr.
.leo. VV. W alinee fceerelsrlo.
flniinas Smith, ... Juez Superior.
N. C t oilier.
It. K. Hamii on, I Jueces Asociado
N. H. 1 jt.tKliliu f(i. I. Baiitz. j(uinby Vanee, .'. Agrimensor General.
A. L. Morrison, .(.'ileeioi ile Kfiitas Inter.
W B. i'hilders l'roeiiittitur tie los K. U
l!. M. Kortiker, Miirisc.il te los E. ti.J H. Wutker, Kej. üo la Orieiua de Terrenos
Han ta Fe.
Peilro Deluario, Reclblilorde Fondo Publico
E. E. Minder Keg mirador de la Ulletua de
Terreno La ('i uee.
Jas. P. Accurate, Bed Oidor de Foudoa Publl-cog.Ln- a
Ornee.
Richard Yoiiuk Registrador do la Oflciuade
Terietios, Kosweli.
W. II. C'oNgruve, Recibidor de foudoa Publi-
co!, Roswell.
John C. Klaek, KeKistrador de la Oficina de
Terreno Clayton.
Joseph tí. Holland, Recibidor de Fondos Fu
tilicos, Clayton.
TERRITORIAL.
A. B, Full Procurador General,
J. 11. l'rlst, Procurador de Ulmrito, Mama he.
T. A Fii lc.tl" " Albuquerque.
T S. Heflliu " Hllver O.y.
E. V. ' Lúa Vega
H. M. Dougnerty, " Koeorr.v.
O. K. Hmith, Kulon
John Franklin, Hoswt-ll- .
ios Sentirá Librero
W H Wyllyn Ettcrlbnnode luUorteSupreino.
E. ri.. Henrmnr. Hupt.de la Pt nitenumrlu
II. ti. Heraey Ayunante General
Mareas Kldodt, Tesorero.
Plucldo Sandoval, Hupto de Instrucción Pu-
blica.
Marcelino García, Intendente de Cuenta Pu-
blicas.
CCRTE DE TERRENOS,
Joseph R. Kotd Juen Snpeilor.
Wilbiirn F. Mtone, Tliumaa Fuller, William
M Murrny, Hemy U tiluss, J jeees Asociados,
nimia w w. uay.ioids, . .vuogiiiio por los l
CORTE DE DISTRITO
bomas Smith, Juei Huperior de Ir Corte Suprema y J uei del 4 lo insiriólo J udlelal
H'ellx Martluei Escribauode la forte
CONDADO
H. G. Cooin.
Jatnrino liomero. VConilslonados.
l'elrolluo i Lucero.
Hilarlo Homero. Alttuacll Mavor.
Felix Murt.uei, Colector.
A utouio Várela, Juez do Pruebas.Patrki'j (iouza.es, Escribano de Condado.
Momeo Titfoya etupt, de KseueU
Adeluido Gonzales Asesor.Henry Goke Tesorero.
F. Meredith Joccs Agrimensor.
Amador Ulibarri, Corouario
JUEtT-- S DE PAZ
carias VaUlez, JuozüV Paz Precinto No. AAlejandro sena, " " " 2i
H (. Wooster, . " " at
Antoniuo Zubia, " " " m
LLEGADA Y PARTIDA DIO LOS COHREOH
De Las Vegas al Fuerte sumner, iiicliillen-,1- o
Atoi chico, Law Colonias Edén, Ha. ta llo-
sa, y Puerto de Luna, site ire- - veos ála se-
mana, Lunes, Miércoles y Viernes, y llega lo
dins subsiguientes.
Lss Vegas al Fuei ie Tiawtin, ineluyeiicl.
Cliaperlto, Gallina HnriiigM. Ki Cuervo, lieli
lanch, Liberly y Enile.-- , sale tre veces a la
semana, Lunes, Mb rc les, y Vierues, y llega
los días subsiguientes.
Las Vegas para Mora, Incluyendo Los Ala-
mo, apello, Han Ignacio y Rociada, sale tren
trece a la semana, el Martes Juevisy Haba-- y
llega los dius subsiguientes.
Las Vegas par L'Ef.icrance, dos veces a la
la semana, ios Miércoles j los hallados.
La transportación en la linea del fuerte
Sumner es por carnaje con dos caballos,
Sara el Fuete Uascom y Mora, por carruajecaballo, y .L'Kperauce comunmentepor un carr to de sopandas. .
ITENERARIO
DEL
A. T. Y S. F.
Eabtb.ii NU WESTMol'Nll,
No. 2 No. I.
Leave Fsnla Leave Hanta Fe
IiAILY DAILY
li :t p m. :) p. m.
Ar. LAS VKUAH.. 4 ls. r. A b iqu'rijue :()a
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Kahthoi'Nü rt KSTHOtlND.
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" i rescott O " New ton IM
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" (iallup :!!., " Col. Springs :;a
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RUTA DEL
A. T. Y SANTA FE,
Atchison, Toi.eka y Kaota Fe, ferroesrrll del(loifo, olorailo y Han la Fe, ferrocarril Atlán
tico y Paciilco.
1ll
HI n c.i ni loo
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi- -
pales de Texas.
W. J Black, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas F Jones, agent Lis Vena.
T HOMKHO&SOX
Cometciantes en
.MIÍI(3VNCIAS
OKMíll A
.!.
I,ana, Cueros, Zakas, y I'rodurtus del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
, KiervIoMiy va Ha,
CífcitreU Catidv í ul i.l'líi' tlie tur-c- t V, ( n
dcif il tii.ilwul .live (if li e ure. p.
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VANTED-A- N IDEAJÍ'Sri
thing to pulen t f rrutect your Meas they may
.rliipt yon wealth. UrDe JOHN WKDDK.R-jlUH-
")., patent Al lorueys, Wahlucgtou,
V. U.i for tliHir Iuo inize oüvr.
. . 4 , i
.i i oír ver.
i lile nrSSe.
la lokuic, Ul aaa n íoiid Uioucjr.
Comprad vuestra
de Labranza.
te de ayuda á su congénere desempe
ñando un papel secundario. Ser am-
bidextro se considera un estado de per-
fección manual de incalculables venta-
jas.
Es, sin embargo, digno de notarse,
que á pesar de los racionales argumen
tos que se aducen y aceptan, la educa-
ción ambidextra no hace camino; opó-ne- se
el instinto por enérgica manera á
la completa igualdad en el uso de las
manos y resultan estériles declamacio-
nes los razonamientos empleados á el
objeto.
La desigualdad es ley de la vida.
Des séres poJrán semejar, nunca serán
iguales. Dos órganos de un mismo ser
constituyen la proximidad mayor, ofre-
ciendo notables diferencias, principal-
mente en la gradación de sus activida-
des.
Los oídos y los ojos gozan de una
acuidad distinta en un mismo indivi-
duo; el ojo derecho ó el izquierdo per-
cibe los objetos á mayor distancia; un
oido es más sensible que el otro. Los
miembros infeiiores no estáiv dotados
de igual potencia muscular, el izquier-
do suele ser algo más torpe en el de-
sempeño de su cometido.
Puede decirse en general, que los
órganos dobles, desarrollados como
distintas entidades en una misma or-
ganización, compuestos á su vez por
tejidos, que si ofrecen estructora se-
mejante no ofrecen nunca la igualdad
completa, se diferencian notablemente.
La desigualdad es ley de desarrollo.
Suponer posible llegue á lograrse,
que mediante la educación, la genera-
lidad de los hombres ejecuten con una
mano lo que saben hacer con la otra,
es una quimera. Los verdaderos am
bidextros no existen. Hay quien po-
see mayor perfección en el funcionalis-
mo manual, refiriéndose regularmente
á determinado órden de manipulacio
nes,' pero es muy difícil, casi imposible
concebir un individuo que ejecute con
la izquierda los mismos actos que con
la derecha. Una de ellas será más há-
bil y ésta ha de actuar en funciones de
derecha, es decir, ríe primera.
En el supuesto de que existiera un
hombre dotado do más de dos órganos
prensores, se colocarían en série por
razón de su perfeccionamiento; una de
las manosdebiera desempeñar funciones
de primera, otra de segunda, tercera,
etc.
A la mano derecha se concede, por
lo general, el privilegio que en cual-
quier órden de ideas ha de atribuirse
la iniciativa; dotada siempre de mayor
potencia, fíjase en ella la representa-
ción de la obra cumplida, sin tener en
cuenta la actividad secundaria, más
modesta, inferior, pero, no por eso me-
nos imprescindible que la primera. Só-
lo se advierten los buenos servicios que
presta la mano izquierda, cuando tem-
poralmente nos vemos privados de su
uso ó cuando se tiene la desgracia de
perderla. Entonces se advierte que la
preferida por su destreza, apenas sabe
dirigirse y orientarse aún en las tarcas
que ni parecer desempeñaba soia. Le
faltó el ayuda de su compañera, siem-
pre dispuesta á acudir en su auxilio y
á sacrificarse si es preciso, pues, es
sabido, que el ochenta por ciento de
lesiones de las manos recaen en la iz-
quierda.
El leve esfuerzo que despliega esta
mano coadyuvando á las tareas ejecu-
tadas por la derecha, tiene un mérito
especial, que nos permitiremos lámar
la coordinación. Una es ti obrero que
trabaja, mientras la otra vigila acudien-
do en cuanto hu e falta; no de otro
modo se asocian los hombres encar-
gándose de distintas actividades en una
misma empresa.
Si la tuerza y energía viene repre-
sentada por la diestra, la previsión y
vigilarías se advierte en tu hermana
y aun cuando parezca paiadógico, de-
bemos decir que en nuestro concepto
es más inteligente la zurda que la de-re- i
ha. Tan manco es el rj'ie le fdlt.i
la una como la otra.
Vendemos MAQl'lNAH PA H LAVAR, A LA MURE PARA
CKIlCAÍt, lU'.OJA llKI.ATA Y COHHK. ACKITEH. TIN-TA-
ViUlllOM, ML'N.l IUN.PlKTUliAHKl HJt.KHyPOLVOHA
tarían con una mano sola, que los
practicados por otro con las dos,
El pianista por ejemplo, ejecuta di-
ferentes movimientos con sus' manos,
coordinados entre sí; la derecha arran-
ca del instrumento nr;as que la iz-
quierda acompaña; colocando al revés
el teclado del piano, es decir, las notas
agudas á la izquierda, la mano izquier
da llevaría la voz cantante y la derecha
el acompañamiento. El primer c'ambio
no fuera de tanta dificultad como el
segundo. Esto, refiriéndose á la edu-
cación en un solo arte más asequible
que la general.
Pudieran multiplicarse los ejemplos
y las consideraciones sobre el asunto,
que merece ser tratado con' mayor ex-
tensión de la que podemos disponer.
Basta lo dicho para nuestro propósi
to que es poner de manifiesto la nece-
sidad de la educación mecánica (si se
permite la frase) de órganos tan impor-
tantes, como las manos, por medio de
un método á propósito, alejado de la
gimnasia que procura el desarrollo de
la fuerza, no el de la destreza aplicada
á las funciones sociales.
A MIS HIJAS.
Nada hay más nocivo y perjudicial,
tanto al hombre como á la mujer, que
ese deseo irreflexivo y ardiente que
ofuscando la razón, capaz es, no sola-
mente de extraviarnos, sino de hacer-
nos faltar á todos nuestros deberes, y
que se llama: pasión.
Esta, ó estas porque son muchas-s- on
nocivas á nosotros mismos, al pro
jimo y á la sociedad.
Huid de todas ellas, hijas mias,
pues á continuación veréis lo que cada
una de ellas significa.
.
La soberbia, ciega al hombre, ha-
ciéndole poseedor de un amor exaie-rad- o
de sí mismo, le lleva hasta la ri-
dicula creencia de sobreponerse i !s
demás creyéndose superior moral, físi-
ca, intelectual y hasta brutalmente,
aún sacrificándose.
Triste, vergonzoso, degradante y
burlesco papel hace el orgulloso, máx-
ime cuando este es ignorante y más
cuando está investido del ropaje auto-ritatív- o.
La avaricia, el avaro, hijas mias, ese
leproso de la honradez y el trabajo que
solo respira, siente y quiere, y se mue-
ve ante el deseo de atesorar á toda eos
ta, ya tlajclando á los menores, ya
comprando al hombre, ya arruinando
á la viuda 6 al pobre jornalero, no tie-
ne más estímulo que el egoísmo, y para
éste aislado de la humanidad, no hay
más religión que el tanto por ciento,
presentan uno y recojen mil.
La hipocresía. El hipócrita, es
aquel ó aquella, que usando déla más-
cara del engaño, siempre dice lo que
no siente ; hace aparecer lo que no le
agrada como el de una aprobación y
aprecio, y, perjudica no sólo sus pro-
pios intereses, sino los de los demás
aunque para ello vea perderse su ho-
nor. Los hipócritas son gemelos de
los usureros, avatos y orgullosos.
El libertinaje. Al libertino lo cono-coré- is
por sus obras; éste lleva la inju-
ria, el descaro, venganza y el crimen
como sus meritorias obras.
Piulal, ó siguiendo los instintos del
In uto, no tiene inconveniente en des
curadamente, dar rienda suelta á la
prostitución de obra ó palabra. El li-
bertino no merece la confianza social.
La envidia. El envidioso es ese réi
que e arnstra y revuelca en su piopia
sangre, movido por el odio que le ins-
pira toda fcuperioridad en hr, demás,
á quienes quisiera confundir 6 hacer
desaparecer, no sin recurrir 4 todos los
medios de cobardía, niisnia, bajeza,
degradación y falsía. Los medios
de otudio, constancia, dedica
.Molinos do Viento y .Mniiuiiias jiara moler Cafia.
D. WINTERNITZ
En su edilicio nuevo, en la Calle del Puente.
Cantina--- Popular.
CUIUS. SELLMAN, Propietario.
EN LA CASA DE OPERA,
PLAZA NXJICVA,
Este famoso resorte ha sido renovado y amueblado en el estilo ciás re-
ciente y liaju el manejo de su presente propietario siempre mantendrá en mano
el suitidu más selecto de
VINOS, LICOKHS Y CIGA1M.OS.
M r-- r3 Direct from
USa. Which Saves
i T10 Ci.mm nan lloutt. Tfi$ Wholtsaltf.
CARNICERIA DE LA CIUDAD
Kn esta elegante carniceria que se ha abierto en el A
lado oriente de la ulaza vieia, conlinüo al edificio de
E. KOSENBliRCEK k CO. oaj E. m St., NEW VOKKUTY. '
85.001 82.98los hermanos Vccder, se conservará siempre en mano Vt-- V V í
un abasto de
CARNE FRESCA, MM$$
tie Res, de Camero y de Puerco. Todas las órdenes j Af
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CUSTOM MADE TOOROEf
$14.00 Ü5l3 $6.90
.i in aaH
JOSN Cí ABRI EL MONTANO, Pesiarlo.
Queréis Comprar 1
EFECTOS BARATOS
Id i Las Vegas
Comasiissi022 Mouse,
I'atnliier Compramos y pigamos Buenos l'rccios por
Zacate, (i rano, Gallinas, Pollos y toda clase
de productos del pais.
lista casa tiü situada en la Plaza Nueva, al Poniente de la Casa de Opera.
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Revista fontanal.
Taiece indudable que el Territoiio
rifica el fallecimiento de la señora
McKinley, cosa que se cree inevitable,
Slucrle Lamentable.
Después de una larga y penosa en HTENCIONBUENOS AflIGOS!
D
Los siguientes caballeros nos han re-
mitido durante la semana el precio de
su suscrición á El Indkpk.nmentf:
J. N. Vigil, Elizabethtown, $2.40. Pa-
blo Martinez, Martinez, $3.00. Pc-d- re
Martinez, Martinez, Wagon Mound,
$1.00. Marcos Montoya, lxa Ala
mos, $1.50. Agapito Abeytia, Sr.,
Mora, ft. 00. Dionitio Sandobal, Te-
cos $2.00.
Las señoritas Mary y Nora Crim-min- s,
renombradas modistas y costu
reras han regresado de Chicago y se
han establecido de nuevo en esta ciu
Como previamente anunciada tengo el placer de comunicar á todos
mis amigos y parroquianos, que durante los 32 años que hace que
estoy de comerciante en esta plaza de Las Vegas, nunca había com-
prado un surtido tan grande, tan variado, ni
TAN SELECT,
como el que ahora he traído á mi establecimiento, y estoy listo á ven-
derlo á precios tan cómodos que al examinar su calidad sorprenderá
á cuantos squí hagan sus compras. Nunca habia comprado un sur-
tido tan inmenso y variado de Tápalos de invierno, Capas y Chaqué
tas para señoras y señoritas, como también un muy grande y escojido
surtido de abrigos de todas clases y tamaños para niños. Aquí.hay
CAPAS Y CHAQUETAS
desde el módico piecio de 75c hasta $25 y $50 cada una, y solo en
nn establecimiento podrán encontrar lo que sea del gusto y agrado de
cada uno. Estén seguros y persuadidos de que cada Tápalo, Capaó chaqueta que aqní compran vale el precio que pedimos y que no
se trata de ilusionar al público, sino de acomodar tanto al pobre co-
mo al rico. Venderemos ahora.
:apas de
para señoritas por d ínfimo precio de $3.75, que no podrán comprar
en c tío establecimiento por menos que $5.00, y así venderemos las
demás igualmente baratas en proporción.
Vengan ahora á escoger Capas ó Chaque-
tas para niñas por 75c. 81, y 1.50. Tene-
mos géneros para túnicos de muy variados
y. diversos colores desde
121 CENTAVOS PARI JWBIBjl
Hacemos especial llamamiento á nuestro
pues aquí encontrarán cuanto para la ocasióo fuere necesario. Núes-tr- o
departamento de Hopa jiara Hombres y Niños se halla ac-
tualmente atestado y aseguramos que no lo hay igual en la ciudad.
Tenemos Gabanes ó Sobretodos de todos
Precios y de todos Tamaños.
fermedad falleció en esta ciudad el
Viernes pasado i las once de la noche
Doña Martina Delgado de C. de Haca,
esposa de nuestro buen ciudadano
Don Francisco C. de Paca, á la edad
de 50 años.
Cuando la finada fué atacada
por esta cruel enfermedad, Tablo, uno
de sus hijos, estaba en vísperas de en-
trar en los lazos de Himeneo con la á
cumplida y virtuosa señorita Emilia J.
de Rudulph, hermana de Don Cirios
E. Rudulph, de Rociada. Este even-
to que con tanto placer se esperaba
fué pospuesto mientras la señora C. de
Paca, restablecía su salud, pero no hu- -
o nada de eso, ya el Omnipotente lo
habia determinado de otro modo, y en
lugar de mejorar siguió gravándose su
enfermedad cada dia más, En vista
de esto, se determinó no demorar más
el ci.lace de aquella jóven pareja y se
halaron el Sábado pasado como el dia
de su casamiento, el cual se afectuó
en Rociada, aun sin saber ellos que ya
su querida madre habia pasado á me
jor vida la noche ántes. La mucite
de Doña Martina ha sido sentida por
toda la comunidad, después de haber
sido una verdadera cristiana y mujer
caritativa para con los desvalidos; deja
un vacio en él corazón de su inconso
lable esposo é hijos que tanto la ama-
ban y lamentan su irreparable pérdida
por haber sido una fiel esposa y amo-
rosa madre;, quien durante su vida se
supo hacer acreedora á las simpatías
de su familia y de todas lu3 personas
jue la conocieron.
Don Francisco y sus seis hijos, en
el trance más necesitado asistieron a
su inolvidable esposa y madre, mani
festando como fiel esposo y verdade-
ros hijos que supieron cumplir con
sus deberes.
Sus funerales tuvieron lugar el Do
mingo, á las ocho de la mañana, par
tiendo el cortejo fúnebre de la residen
cía de su hijo político, Don Pútrido
Sena, á la Iglesia Tarroquial y sus res
tos fueron sepultados en el Cemente
rio Católico.
De la manera más sincera aco.npa
hamos a su amable familia en su pesar,
deseando que su gran dolor encuentre
alivio en la región cristiana.
Caso Nolatilc uV Asesínalo.
La semana pasada se tramitó ante
el Juez Lnughlin, en Sauta Vé, una in'
vesicación de la causa de Gregorio
Casados y José Maria López, que es
tán enea celados bajo querella por el
asesinato de la esposa del primero. El
objeto de la investigación fué que los
señores Read y W. 11. Tope, abogados
de los acusados, pidieron un auto de
habeas corpus ante el referido juez
para que sus tientes fuesen soltados
bajo fianza, quedando en libertad para
aguardar la acción de los tribunales.
El crimen fué cometido en La Viilita,
condado de Rio Arriba, el año de
1893, y la víctima del atentado se Ha
ruaba Manuela Ortiz de Casados L:
acusación cu contra de (lasados y Ló
pez es al electo que por incitación del
primero pegó el segundo un tiro á la
difunta, de cuyas resultas murió. La
evidencia presentada ante el Juez pa
reció muy concluycntc respecto A la
culpabilidad de los acusados, particu
lamiente la delaración dada por una
hermana de la difunta, la cual dijo
que en la noche del asesinato habia
oido una conversación entre Casados
Lopez y otros dos individuos i quienes
110 pudo conocer, y que allí pasaron
palabras cjuc indicaban que se trataba
de un hecho guva, pues los otros pre
guillaron al marido si lus sostenía en
lo que iban a hacer y este rontesu!
que sí- - Tocos minutos después fué ba
leada la mujer en la misma casa de
Casados, y aunque recibió una herida
moi tal en el estómago, no muiió al
momento, sino one pudo refugiarse en
ca?.a de su hermano, sobieviviendo
hasta el día siguiente. Allí declaró en
pi esencia eje muchos testigos que Lo-
pez le habia pegado el tiro, siendo la
conducta de Casados muy sospechosa,
pues nejaba que a'jijel fuese el mata- -
,k'w un Parador y rchu. Íue'dVMá
U mujer.que tomára la declaración
Vutiia r.lria rnr ti.!, .i r!i.
vas fiaron dadas, tiue forman una ca-
dena de evidencia condenatoria que
produjo muy mala impresión en con-
tra de tos acusados. El Juez lnughlin
en vista de la fuerza de las declaracio-
nes, rehusó terminantemente la jeti-ció- n
de los acusados y no qmso admi-
tirles fianza, ordenando que permanc-cieia- n
en la cárcel hasta que fueran
juzgajos. Gregorio Casados es un
hombre bastante acaudalado, y se dice
que ha gastado muí lio dinero para su
defensa en esa causa. El hecho de
que no pudo ser aqucrellado hasta el
presente aho parece que ha tenido nía
ñera de atajar las acusaciones en con
tra suya, pués claro está qje un hom-- j
bre que se halla en tal situación se ve
acnbillado or los pedimentos délos
que se llaman sus amigos y
el presidente no volverá á Washington
hasta después de los funerales, em-
prendiendo de nuevo el interrumpido
curso de las obligaciones de su eleva
do puesto. La señora McKinley tie-
ne 86 años de edad, y ha sido una se-
ñora de distinguidas prendas y virtu-
des relevantes, cuyo ejemplo y ense-
ñanza fueron el fundamento de la
grandeza que ha alcanzado su hijo.
Fué una madre modelo y su muerte
seiá un gran dolor para su hijo.
Pildoras de Yalde.
Envíen su dirección á E. H. Buck- -
en & Co,, en Chicago, y recibirán gra
tis una cajita de Tildoras "New Life"
del Dr. King. Una prueba les con-
vencerá de su eficacia. .Estas pildo-
ras obran suavemente, y son eficaces
especialmente para curar estreñimien-
to y dolores de cabeza. No tienen
precio para la cura de malaria y desa-
rreglo dd hígado. Se garantizan que
no contienen ningún elemento dañino
y que son meramente vegetales. No
producen debilidad, sino que' dando
nuevo vigor al estómago é intestinos,
renuevan grandemente el sistema.
Una cajita ordinaria 25 centavos.
En la liotica de Murphey y Van
Tetten, yen casa de Browne & Manza
nares Co.
Bandoleros.
Una carta privada recibida de Wa
gon Mound, nos comunica lo siguien
te:
Don Pías Salazar hijo de Don Ig
nacio Salazar, de La Gallina, fué asal-
tado en dias pasados por dos enmas-
carados.
El jóven Salazar venia en su buggy,
en un luar que le llaman el Cañón
del Mack en la sierrita de La Gallina,
en donde le salieron dos enmascára
los y lo hicieron bajarse del carruaje y
lo condujeron d la sierrita. Al llegar
al lugar uno de los salteadores sacó
una pistola para matarlo, pero el otro
.e opuso, didendole que no era aquel
la persona que deseaban sino á su pa
dre, Don Ignacio. Entonces se
con darle un golpe en la cabeza
con la misma pistola, que lo dejó ba-ñad- o
en sangre y se marcharon. A
esta hora nada se sabe de positivo
quienes son los malvados.
Con tosí a.
La siguiente es la votación dada en
la tienda de Don Minuel Rosenwald,
nasta el üia o del presente mes por
el premio de $200.00.
LA SEIIORA MAS POPULAR.
Mrs. N. T. Cordova 1.232
Mrs. Juan Silva 814
Mrs. Pen Romero 809
Toñita M. Gonzales 448
Edith Rothgeb 329
Mrs. Chas. S. Rogers 266
Juanita O. de Encinias 266
Adela Gonzales , 138
PREMIO IE $IOO.OO EN ORO.
Iglesia Católica, (plaza vieja) . . . 2,045
Congregación de Montefiore 829
Sanatorio 346
No se publicarán los nombres de
aquellas personas que reciban menos
de Co votos.
Salvia Arnica de llucklcii.
La mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
25 centavos la caja en la botica de
Murphey Van Petten y Cia., al por
mayor en la casa de Browne y Man-
zanares.
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va á ser visitado por una de esas
epidemias periódicas de viruela que
de tiempo en tiempo marcan su huella
con extragos terribles en muchas lo-
calidades. Noticias fidedignas del
condado de Socorro anuncian que en
varias poblaciones de dicha comarca
existen casos más ó menos numerosos
de la enfermedad, y esto no deja lugar
duda de que poco á poco se irá ex-
tendiendo á otras partes. Hará como
catorce ó quince años que tuvimos la
última epidemia de viruela, que se se
ñaló por su malignidad y diezmó á lof
niños del 'Territorio. La causa de
mortandad tan excesiva fué que gran
número de niños se quedaron sin va-
cunar por negligencia ó ignorancia de
sus padres, y esto les expuso á los ata- -
jues de la enfermedad sin resguardo
ni preservativo de ninguna espege.
hora ya todos nuestros conciudada
nos están al tanto de la eficacia de la
vacuna, y no deben perdonar medio
ni esfuerzo para proteger á sus fami-
lias con el incomparable descubrimien-
to de Jcnncr. La vacuna ha despoja-
do de sus terrores á una de las enfer
medades más terribles á que está suje
ta la humanidad.
La casualidad á veces hace milagros
cuales no pueden alcanzai los esfuer
zos más extraordinarios. Cuando to-
do el mundo creia que los salteadores
jue recientemente robaron un tren en
la estación de Grant, condado de Soco-
rro, habían desaparecido por siempre
con su bolín, oficiales de la ley tropie-
zan de insofato con ellos. Tal cosa
sucedió respecto á cuatro de los ban-
didos en cuestión, quienes fueron apre
hendidos en la población de Fronteras,
México, y de alli conducidos á lüsbee.
Arizona. Papeles de requisición han
sido expedidos por el gobernador inte
rino Wallace para la extradición de
Thomas Anderson, Jesse Williams,
Teodore James y otro individuo cuyo
nombre se ignora, y oficiales de Per-nalill-
y Valencia han ido en pos dt
los pájaros de mal agüero. Dícesi
pue los aprehendidos traían consigo
nueve mil pesos en oro y billetes, y
que sus comparsas se han internado
en la sierra del Ojo de Sonora, dondt
será harto difícil su apresamiento.
Son trece los bandoleros que tomaron
parte en el robo del tren.
En la noche del Sábado pasado re
gresó á Santa Fé S. S. I. el arzobispo
Chapclle, á despedirse de sus feligre
ses y á hacer los preparativos necesa
tíos para trasladarse i su nuevo epis
copado de Nueva Orleans. Se anun- -
da que su legítimo sucesor en el aizo
bispado de Santa Fé es el obispo
Matz, de Denver, más los periódicos
de aquella localidad han publicado
opiniones de clérigos emiuertes de
aquella diócesis, declarando que Mon
señor Matz no aceptará el nombra- -
miedto, Como este prelado se halla
en la actualidad viajando por México,
nada se puede saber de cierto hasta
que vuelva.
.
Mientras tanto, la opi-
nión general es que el Vicario General
Don Antonio Eourchegú será elevado
á la dignidad de obispo, y que bajo
ciertas circunstancias hay posibilidad
de que sea el sucesor de Monseñor
Chapelle en el arzobispado de Santa
Fé.
El nuevo juez del segundo distrito
judicial, Mr. Jonathan W. Crumpackcr,
arribó á Albuquerque la semana pasa
da, y prestando el juramento de oficio
entró en el desemieño de su empleo
Es hombre oven aun, contando ape
ñas 43 años de edad, y ha practicado
la abogacía por más de ao años, de
manera que en punto a conocimiento
de las leyes está perfectamente equipa
do. Su advenimiento al 'Territorio
sumistró la opoitunidad que deseaban
los que espitan á las posiciones que
tiene que llenar, fueron valias las apli-
caciones que le fueron presentadas.
El empleo de intérprete del segundo
distiito ha sido objeto de viva compe-
tí ión; presentando su reclamos al-
gunos republicanos que por cuatro
años han estado privados de todo ho-
nor y emolumenta á causa de la pie- -
11
.'i
dmii.. ru üci otro patuco, j'.nirc
1 . '""'n elos que aspiran ai puesto ic....
mencionan los nomores oe ;iejanuro
Read, Max Luna y Marcos C, de Pa-
ca. Hasta ahora no se ha anunciado
cual será escogido, aunque los tres es-
tán perfectamente equipados para
con acieito los debcies de
la posición.
Casi en el punto de reunirse el Con-gres- o
está espirante la señora Nancy
Allison McKinley, madic del presi-
dente McKinUy, y su enfermedad ha
ocasionado la ausencia del presidente
quien partió para Canton á asistir i
los últimos momentos de su madre.
Como el mensaje ya estaba preparado
de antemano, este acontecimiento no
estorbará su tiansmición al congreso,
ni la acción de dicho ceerjio en los
negónos que le cometen. Si se ve- -
ft I hilo t ! lúa J oetii por
ENRIQUE H. S ALAZAR
Editor y I'roplt tnrln.
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NOTICIAS LOCALES.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas,
El Lunes pasado visitó la ciudad
Don Maximiliano Luna, de Los Lu-
nas.
Eulogio Esquirol y JulianitaW'arick,
se unieron en matrimonio el Lunes pa-
sado.
Don Macario Gallegos, de Mora es-
tuvo en la ciudad á principios de la
semana.
Hon. C F Rudulph y esposa de Ro-
ciada, visitaron la ciudad á fines de la
semana pasada.
Don Cleofes (Jarcia, de Las Colo-
nias, visitó la ciudad el Mirles de la
presente semana.
Don Agapito Abeytia, Jr. de Mora,
partió para el lugar de su residencia el
Domingo pasado.
En la tienda de Romero y Romero
se compran lana, cueros y zaleas, y se
pagan los mejores precios.
Don Marcos Montoya de Los Ala-
mos, estuvo en la ciüdad el Lunes o.
No se olvidó de hacernos una
agradable visita.
Don Juan D. Martinez, rebidente
temporario en Rociada, visitó la ciu-nla- d
el Lunes pasado acompañado por
su aprecíuble' esposa.
1.a señorita Valeria Romero, hija
del Hon. Trinidad Romero, de Wa-
gon Mound, estuvo en la ciudad visi-
tando á sus parientes.
Marcos para retratos y toda clase de
estampas católicas se venden en la tien-
da de Don Hilario I5aca. Se limpian
y envarnian Muebles.
Don Pablo Ulibarri.es nuestro agen-
te autorizado pura colectar suscricio-ne- s
para Kl Indkhknuientk, y dar
recibo por las mismas en nuestro nom-
bre.
C. L Hernandez, agente general de
la mejores sastrerías del oriente; tiene
un gian surtido de muestras para ves-
tidos. Local en la estafeta de esta
ciudad.
J'cdro Piñón, jóven comerciante del
Chápenlo, estuvo en la ciudad el Lu-
nes pasado, comprando surtido para
au comercio que tiene establecido en
aquel Ingar.
Nuestro digno Juede piucbas, el
lion. Antonio Várela, llegó de Tecos
á esta ciudad el Lunes á la madruga
da y ha estado atendiendo causas in
portantes ante su corte.
Los señores Juan Delgado y Tedio
Delgado, de Santa V estuvieron en la
ciudad el Domingo pasado. Vinieron
á atender á lo funerales de su herma
na, la finada Doha Martina Delgado
de C. de linca.
Nuestro fino amigo y cumplido sus- -
crítor Don Pablo Martinez, de Mar-tine- z,
acompañado por su hijo, Don
Pedro Martinez, ahora residente en
Wagon Mound, nos hicieron una agía
dable visita el Sábado pasado.
El hombre que padece de insomnia
sufre por su propio querer. Dirijansc
i la cantina del Tiara Hotel tomen un
buen trago de aquel licor magnifico,
íumen unbucn habano y después po
drin dormir 24 horas completas.
El jóven Abel Pooth, ha puesto al
órden del público un hermoso carruaje.
Estara siempre listo para llevar pasaje
ro al depot durante la llegada y salida
del tren, si necesitan sus servicios
habiente por el telefono, No. 97, en la
dos lineas.
la Sociedad "La Lira," está
gtandts preparativos para dar
un muy lucido "Hade de Compadres"
c! dia 31 dil presente mes. No se
disensari trabajo ni dinero r parte
de la sociedad para hacer este el mas
feliz evento de la estación.
Don Manuel Archuleta, de esta ciu-di-
olrccc una recompensa do $4, á
la persona que le entriegue ó le de ra-to- n
cierta para el recobro de esto
animales: un caballo oscuro, con esta
marca en el lado de montar AC y un
caballo colorado con esta marca MR
en el lado derecho y K en el lado de
montar.
En la joyería de Sabino Lujan y
Cía., c venderán desde el dia 15 has-t- a
el 5 rc!"je de mesa, de 8 días de
cuerda hermosamente ornamentados y
gatantizados por la casa que son lus
mismos que se venden por $5.50 has-
ta $;.oo. Añora solo valen $J S0, re-
cuerden que no mas por 10 dia te ha-
ce csu venta,
dad, en el edificio del 'Primer Banco
Nacional, en los cuartos ántes ocupa
dos por el Dr. Marrón, y ofrecen sus
servicios al público. Se encargarán de
toda clase de trabajo en su linea, se ga-
rantiza dar completa satisfacción y sus
precios son más baratos que en nin
guna otra fiarte. 4t.
l'tia Sorpresa.
Mr. James Jones, de la botica de
Jones & Son, Cowden, III., hablando
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, dice que el invierno pasado su
mujer fué atacada de la (ripa. Y se
vió tan grave que los médicos de Cow
den y Tana no podían hacer nada pa-r- a
ella. Parecía que degeneraba en
tisis galopante. 'Teniendo en la boti-
ca el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King, que vendía en grandes cantida
Je, tomó una botella y con sorpresa
de todos la enferma comenzó á mejo
rar con la primera dosis, y con seis
botellas de un peso se halló completa-
mente curada. Esta medicina contra
1 tisis, tos y resfrio garantiza estos
buenos resultados. Pruébenla.
Potellas de muestras en la botica
de Murphey Van-Pettt- n, y en la casa
de lirowtie & Manzanares.
1)1, LA CANTAL
ComiMiiii('ni l Kftiwlul A KL Iniiki'KNIiikwtb:
Sania Te, Diciembre 6 de 1807.
Las escuelas públicas de esta ciudad
enseñan á gran número de niños de
ambos sexos, pero 1 pesar de esto dos
terceras partes de los niños de esta
plaza no asisten á ninguna escuela, y
que casi todos estos no reciben cnse
ñanza alguna. Por esto se puede ver
que la educación no es tan universal
entre nosotros como se nos figura.
'El sarampeóu, como precursor déla
viruela, prevalece en diferentes partes
del Territoiio y en esta ciudad existen
varios casos, pero hatta ahora no ha
ocurrido ninguna fatalidad. Empero,
en esta ciudad hubo ayer cuatro defun
ciones causadas por otras enfermeda-
des lo cual no es poco si se considera
la mortalidad usual de eta localidad.
El párroco de la catedral anunció
el Domingo la llegada del arzobispo
Clupclle i la capital, y se dice (pie
permanecerá aquí alguuos meses hasia
que sea nombrado su sucesor.
Mucha gente del condado de Rio
Arriba estuvo la semana pasada en es
ta ciudad, como testigos ó interesados
en el asunto de Casados y López, (pie
se estaba investigando ante el Juez, ba.
jo un auto de habeas corpus pata ver
si habia lugar á admitir fianza á los
acusados. El juez decidió que per
manecieian pn la cárcel
En la noche üel .Sábado hubo un
baile en el precinto No. x, en esta
ciudad, y algunos individuos bajo la
influencia del licor levantaron un mu
tin y golpearon á los dueños del baile
y á un miembro de la fuerza de policía
que estaba allí para guardar el orden
T.n esto llegaron el mariscal Alarid y
el policía Romero y arrearon con toda
la choicha á la cárcel da la ciudad,
administrando algunos coscorrones á
los (pie se resistieron.
La corte de disiiito se abrirá el dia
13 del corriente mes en esta ciudad,
presidiéndoia el Juez Ijughün, y ya
han sido citados los miembios del
grande y pequeño jurados del Territo-
rio. May pendientes muchas causas
de impoitancia, algunas de ellas jor
muerte y se anticipa pie la coi te per-
manecerá abierta cuatro ó tinco sema-
nas. A principios del mes que entra
se abrirá !. corte de los Estados Uni-do- s
y eso ayudará á ?'loipt
iones judiciales.
Se dice que habrá mayor demoiacn
los nombramientos judiciales y demás
empleos federales) que tiene llenar el
presidente en este Tciritoiio. La causa
de esto es que McKinley está ocupado
en la tendencia de su madre enferma
y probablemente tardará algunos dias
en ir á Washington á ocuparse de los
negocios públicos.
Se anuncia que ha sido inaugurado
el nuevo molino reductor de metales
en Cerrillos, destinado á la molienda y
beneficio de los minerales que se sa-
quen de las minas de Cerrillos y de
los Placeres de Dolores y San 1 rancis
co. Cítese que esta empresa será muy
útil para el desarrollo de la riqueza
mineral de este condado y que dará
trabajo y ocupación A mucha gente.
Con esto queda asegurada la prosper i.
dad y proceso de la piara de Cerri-
llos y se cree que los premc'ores de la
empresa realizarán buena g manen.
Uu.NArr,
También tenemos un
SOMBEEROS i
terciopelo
inmenso surtido de
ARA
ÑORA
LA
de
Hallándose actualmente ocupadas dos señoritas en este departamen-
to para componerlos al último estilo.
tiplicamos, Ftaes,
á todos nuestros amigos que vengan á serciorarse de la verdad, los
que serán muy cordialmente recibidos y atendidos con toda coi U sía
de parte de nuestros dependientes. Muy respetuosamente, etc., etc.
LAS VEGAS, N. M.
M. FRIEDMAN Y HNO.
TU vFICANTKS KN UN
ABARROTES AL POR MAYOR,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Tienda Nueva
Romero y Romero,
Co?nerciantes en
Efectos Secos y Abarrotes,
Nut stiD suitido Je efectos es de lo más fresco, acabados de traer del priepta
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecta
